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Abstract 
Pasaran kerjaya hari memerlukan graduan kompeten dan mahir dalam semua segi. 
Kebanyakan majikan mempunyai kriteria tertentu  untuk memilih pekerja daripada 
pencapaian akademik dan kemahiran insaniah yang baik. Kajian ini bertujuan untuk 
melihat isu dan masalah di industri bagi graduan Politeknik dalam program 
Mekatronik. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan adalah temu bual separa 
berstruktur. Sesi temu bual dilaksanakan bersama 2 orang dari pihak industri dan 5 
graduan politeknik yang telah bekerja. Temu bual dijalankan adalah untuk melihat dari 
segi konteks produk bagi model CIPP. Semua data temu bual dikumpul telah di 
transkrip untuk mengenal pasti isu dan masalah . Keputusan menunjukkan bahawa 
berlaku kecelaruan pengetahuan tentang keseimbangan empat bidang utama 
Mekatronik untuk program Diploma Kejuruteraan Mekatronik di Politeknik.  
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1. Pendahuluan  
Agenda utama dalam transformasi adalah untuk membangunkan modal 
insan yang kompeten di seluruh negara untuk memenuhi permintaan 
dalam sebuah negara maju menjelang tahun 2020 dan ini adalah 
kekuatan baru kepada Politeknik. Rangka transformasi dinyatakan di 
dalam rancangan Malaysia ke-10. Pelan Transformasi ini adalah 
berdasarkan Pemerkasaan Politeknik melalui pembangunan program-
program baru di teras khusus, meningkatkan pengetahuan pensyarah-
pensyarah, kakitangan yang kompeten dan mahir serta budaya kerja 
yang cemerlang(Sahul Hamed, Mohd Amin, & Mohd Ali, 2010). Ini turut 
disokong oleh Aspalila dan Nin Hayati (2010), salah satu teras objektif 
Agenda Transformasi Politeknik yang dirangka sepanjang tahun 2009 
sehingga 2020 iaitu pemerkasaan warga politeknik dengan pengetahuan 
dan kemahiran tinggi. Warga politeknik merujuk kepada pelajar, 
pensyarah dan staf politeknik. 
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Sektor Industri adalah salah satu daya penggerak untuk 
membangunkan ekonomi negara. Perkembangan teknologi di Malaysia 
yang semakin hari semakin berdaya saing di pasaran dunia. Tenaga 
kerja perlu juga dilatih untuk mencapai standard yang diperlukan di 
pasaran pekerjaan . Berdasarkan  tanggapan ini, Politeknik memegang 
peranan utama untuk pembangunan modal insan pada peringkat 
pertengahan dalam menyalurkan kemahiran dan pendidikan dalam 
bidang teknikal, perdagangan dan sektor perkhidmatan(Sahul Hamed et 
al., 2010). Saglam and Oral (2010) menekankan tiga unsur-unsur 
penting yang diperlukan oleh industri boleh disenaraikan sebagai, bahan 
mentah, tenaga manusia dan mesin. Modal insan boleh dinyatakan 
sebagai individu yang mempunyai keupayaan secara produktif yang 
boleh digunakan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan.  
Seiring dengan itu, Kerajaan sangat peka terhadap keperluan ini di mana 
ia tidak sahaja bergantung kepada tenaga kerja yang berpendidikan 
tinggi malah mempunyai sumber tenaga kerja mahir. Dalam tuntutan ini 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) memainkan peranan penting. 
Merujuk kepada Mohd Izyan, Muhammad Sukri, & Mohd Safarin, (2012) 
menjelaskan kecekapan yang tinggi dalam kendalian teknologi, bahasa 
asing, di perlengkapan dengan kemahiran pekerjaan dan keusahawanan 
adalah antara beberapa kemahiran lain yang diperlukan selain daripada 
kemahiran teknikal khusus dalam industri masing-masing. Oleh itu, 
program-program yang ditawarkan, panduan kursus serta kurikulum 
yang diguna-pakai haruslah sejajar ke arah melahirkan tenaga kerja 
berkemahiran tinggi bagi industri. Institusi pendidikan khususnya 
politeknik dan industri perlulah saling bekerjasama dalam memastikan 
kurikulum yang dihasilkan adalah menepati keperluan masing-masing. 
Dalam kertas kerja ini, pengkaji mengupas secara ilmiah tentang isu dan 
masalah di Industri bagi graduan Politeknik khususnya Program 
Mekatronik. Dalam aspek ini, graduan Politeknik program Mekatronik 
adalah modal insan yang telah dihasilkan dan merupakan produk dalam 
model CIPP. Secara amnya, bidang Mekatronik boleh digambarkan 
sebagai asas dan teknik dalam rangka kerja bersepadu untuk 
perkhidmatan dan pengeluaran masa hadapan berorientasikan produk 
dan mesin. Secara asasnya, Mekatronik boleh didefinisikan dalam 
pelbagai cara berbeza, tetapi dari segi fungsi, ia adalah gabungan 
mekanik dan penggunaan sinergi precision kejuruteraan, teori kawalan, 
sains komputer,  teknologi sensor dan penggerak. Kesemua direka 
bentuk untuk memperbaiki produk dan proses bagi menumpukan 
perhatian pada mekanik, elektronik, kawalan dan teknologi kejuruteraan 
molekul serta pengkomputeran. Digabung padan untuk menghasilkan 
sistem yang lebih mudah, ergonomik, boleh dipercayai dan serba boleh. 
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(Kementerian sumber manusia, 2008).Bidang Mekatronik menyediakan 
peluang pekerjaan yang luas  malah di dalam syarikat-syarikat kecil juga 
memerlukan juru am bagi melaksanakan fungsi-fungsi mekanikal dan 
kejuruteraan elektrik.(Allen, 2006). 
 
2. Metodologi kajian.  
Instrumen yang digunakan dalam kajian awal terhadap isu dalam bidang 
Mekatronik ini ialah temu bual. Temu bual ini dibahagikan kepada dua 
iaitu temu bual di industri dan temu bual dengan graduan politeknik 
dalam bidang Mekatronik. Tujuan temu bual di industri di buat adalah 
untuk mengumpul maklumat mengenai keperluan kepakaran dalam 
pengetahuan di kalangan graduan Politeknik dan bidang tugas yang di 
peruntukan dalam industri Mekatronik . Sesi temu bual telah dijalankan 
dengan Jurutera dan Juruteknik di kilang Panasonic untuk 
mendapatkan isu berbangkit. Dalam pada itu, pengkaji turut memilih 
lima graduan bidang Mekatronik untuk ditemu bual.   
 
3. Hasil kajian awal. 
Analisis awal yang dilakukan terhadap graduan yang telah bekerja di 
dalam industri Mekatronik yang menunjukkan sedikit kecelaruan bidang 
tugas di industri . Graduan yang mempunyai latar belakang Mekatronik 
sepatutnya kompeten bekerja di bahagian Mekanikal, Elektronik, 
System, Elektromechanical, Oil & Gas, Manufacturing dan Automotif.   
 
Hasil sesi temu bual telah dilaksanakan dengan pembantu jurutera 
untuk melihat keperluan kepakaran dalam pengetahuan dan bidang 
tugas yang diperuntukkan di industri Mekatronik.  Maklum balas yang 
diterima daripada sesi temu bual adalah seperti berikut: 
 
“Saya memantau beberapa graduan dari Politeknik yang bekerja sebagai 
juruteknik  menghadapi masalah bila nak mengendalikan mesin yang melibatkan 
automasi dan programming………”  
(Senior Juruteknik1)  
 
“kalau di kilang kami, pekerja dalam bidang Mekatronik ini akan diletakkan 
dalam bahagian matainence dan mengawal automasi robotik…..Cuma kita kena 
pantau kerja mereka terutama yang masih baru…..” 
(Jurutera 1) 
 
Selain dari itu, lima orang graduan politeknik turut memberikan 
pandangan mereka terhadap isu dan bidang tugas Mekatronik di 
industri:  
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 “Saya praktis kan ilmu yang di belajar di politeknik tetapi saya masih kurang 
yakin dengan kemampuan pengetahuan saya … saya belajar mekanikal, elektrik 
dan elektronik, tapi bila melibatkan automasi  memang masalah, susah nak 
faham…terpaksalah cari bahan sendiri …..study manual…”  
(Graduan 1)  
“…memang saya bermasalah bila nak guna mesin robotik yang lebih canggih dan 
mesin-mesin lain, sebab saya kurang diberi pendedahan tentang 
programming,………. di politeknik saya belajar teori sahaja saja terpaksa baca 
buku dan tanya orang yang lebih pakar…”  
(Graduan 2)  
 
 “…Mekatronik ini libatkan empat bidang kejuruteraan, masalah pada saya saya 
keliru bahagian mana yang patut saya expert……”  
(Graduan 3)  
 
“… apabila saya di interview , saya ditanya tentang spesifikasi kemahiran dan 
pengetahuan saya dalam bidang Mekatronik…………Selain itu kerjaya bidang ini 
sangat mencabar kerana ia memerlukan daya kreatif dan kemahiran untuk 
mereka cipta dan membangunkan sistem seperti automotif dan produk yang 
“interlligent”. Di Malaysia, saya rasa bidang ini masih lagi perlu diperluaskan 
dan pasaran pekerjaan lebih tertumpu pada syarikat swasta terutamanya syarikat 
yang berteknologi tinggi”.  
 (Graduan 4) 
  
“… bidang Mekatronik ini banyak cabang, saya kena tahu banyak benda tapi yang 
bagusnya bila saya memohon kerja bidang tugas yang boleh saya mohon sangat 
luas”. 
(Graduan 5) 
 
4. Perbincangan dan kesimpulan . 
Data kebolehpasaran 2013 yang diperoleh daripada MMAP Seksyen 
Pembangunan dan Penilaian Kurikulum , Jabatan Pengajian Politeknik , 
,hanya 76.3% daripada bekas pelajar Diploma Kejuruteraan Mekatronik 
(DEM) bekerja mengikut bidang. Dalam statistik yang dikeluarkan 
program DEM berada di tangga ketujuh daripada 16 program yang di 
tawarkan di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Marine, Air Craft Dan 
Petrokimia. (Jabatan Pengajian Politeknik,2014). Selain itu, maklum 
balas yang dikumpul daripada industri menunjukkan bahawa pelajar 
Politeknik Malaysia tidak memenuhi tahap kompeten dan sikap bekerja 
yang diharapkan oleh industri (Juen, Pang, & Vitales, 2010). 
 
Merujuk kepada sesi temu bual dengan jurutera dan juruteknik di 
Panasonic, mereka bersetuju bahawa terdapat sedikit kebocoran dari 
segi kecelaruan pengetahuan dan kemahiran tentang keseimbangan 
empat bidang utama Mekatronik iaitu kejuruteraan mekanikal, 
kejuruteraan  elektronik, teknologi komputer dan sistem kawalan. 
Sepatutnya graduan politeknik kompeten dalam keempat bidang 
kejuruteraan. Ini sedikit sebanyak boleh meningkatkan peratus  
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pengangguran graduan politeknik dalam bidang Mekatronik kerana 
graduan kurang kompeten dari segi pengetahuan untuk menghasilkan 
suatu sistem bersepadu.  
 
Merujuk kepada definisi Mekatronik, Edin Grimheden( 2013)menyatakan 
Mekatronik adalah satu subjek akademik yang muncul pada akhir tahun 
1960-an dan definisi paling selalu digunakan ialah Mekatronik sebagai 
integrasi sinergi kejuruteraan mekanikal dengan kejuruteraan elektronik 
dan kawalan komputer bijak dalam reka bentuk pembuatan produk 
industri dan proses. Grimheden(2006) menyatakan evolusi Mekatronik 
dalam konteks pendidikan kejuruteraan merujuk penciptaan produk 
yang lebih kompleks dengan memberi tumpuan pada sintesis daripada 
analisis. Inilah adalah cabaran bagi graduan politeknik untuk bersaing 
di pasaran kerjaya hari ini. 
 
Oleh itu , revolusi menukar dan mereka bentuk semula kandungan 
kurikulum , menambah baik gaya pengajaran dan pembelajaran atau 
pendekatan P&P dan membangunkan cara baru untuk menilai pelajar 
adalah antara inisiatif yang dibuat oleh Jabatan Pengajian Politeknik ke 
arah memenuhi kriteria dan standard yang dikeluarkan oleh Agensi 
Kelayakan Malaysia (MQA) (Siti Jariah & Noor Aidi, 2010). 
 
Dari segi dapatan temu bual bersama graduan , pengkaji mengenal pasti 
isu kekurangan pengetahuan dalam bidang robotik dan automasi yang 
berada dalam tunjang sistem kawalan. Untuk memenuhi cabaran daya 
kerja dan kebolehpasaran, graduan akan diadili dengan persoalan 
apakah pengetahuan dan kemahiran yang mereka pelajari daripada 
pendidikan mereka. Mereka perlu melengkapkan diri dengan kepakaran 
teknikal atau risiko dihentikan kerja.(Muhammad Azmi, Roseleena, & 
Zulkifli, 2011).  
 
Graduan yang ditemu bual turut menjelaskan bahawa mereka kurang 
yakin untuk meneroka mesin besar yang digunakan di dalam industri 
berteknologi tinggi seperti di industri pembuatan dan pemasangan 
kenderaan;industri pembuatan peralatan rumah seperti mesin basuh, 
TV, radio, periuk elektrik, dll; industri pembuatan barangan elektronik 
seperti kamera, mesin pendua dll; Kilang-kilang pemproses makanan; 
Syarikat-syarikat minyak & gas; firma teknologi tinggi seperti industri 
angkasa lepas; firma-firma kejuruteraan & pembangunan produk; firma-
firma pembuatan sistem automasi; Firma-firma kejuruteraan bio 
perubatan ;firma-firma pembangunan perisian; dan badan-badan 
penyelidikan & pembangunan seperti institusi pengajian tinggi, SIRIM, 
dll.  
 
Berdasarkan pandangan Salwuan, Noor Hanisa & Siti Noor (2010), 
terdapat perbezaan yang ketara apabila mengikuti pelajaran secara 
formal dengan memperoleh nota teori daripada pensyarah dengan apa 
yang diharapkan oleh organisasi apabila graduan memasuki alam 
pekerjaan. Pesuruhjaya Buruh, Awang Haji Omar bin Haji Abdul 
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Rahman pada 28 September 2005, menegaskan supaya lepasan sekolah 
melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan untuk 
memasuki pasaran pekerjaan.  Pendedahan kepada alam pekerjaan akan 
membolehkan graduan mengaplikasikan teori yang dipelajari di bilik 
kuliah. Oleh yang demikian, pendidikan teknik dan vokasional 
bertanggungjawab dalam menyediakan pekerja yang berdaya saing, 
lengkap dengan kemahiran teknikal, celik huruf yang tinggi terhadap 
teknologi dan kemahiran generik (Ayuba dan Gatazi, 2009) 
 
Oleh sebab itu, pengkaji mencadangkan satu kajian menyeluruh dibuat 
untuk menilai perlaksanaan kurikulum Mekatronik di Politeknik ke arah 
keperluan industri di Malaysia. Ini bagi memastikan pelaksanaan seiring 
dengan hala tuju Pelan Transformasi berdasarkan Pemerkasaan 
Politeknik dan berada di landasan yang benar dalam  memenuhi 
permintaan dalam sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 
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